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два  різновиди  –  позитивну  (експресиви  позитивної  емоційності)  та
негативну (експресиви негативної емоційності).
Література









































про.  своєрідну  ідеологічну  адаптацію  перекладного  тексту Шепкіною-
Куперник  та Маршаком  та  про  особливі  стратегії  цієї  адаптації.
Пострадянський етап освоєння спадщини Бернза в Росії характеризується
зміною орієнтації з масового читача на першоджерельний твір та спробами







вже  не  цураються  використовувати  обласну  й  регіональну  лексику,






що йде  від М. Старицького,  і  барокову, що  йде  від П. Куліша.  Василь
Мисик – це, безперечно, представник першої школи, а Микола Лукаш –
другої. Своїми перекладами М. Лукаш намагався подолати  стилістичні







фольклорних  образів,  тропів  першотвору,  то  це  –  не  одомашнення,
а очужувальний переклад, хай при цьому перекладач й використовує обласні,
діалектні слова, фольклорні образи своєї рідної культури.
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